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Se publica en Madrid n e i s yeces al mes.—Punto de suscricion: Madrid, en la 
Dirección general de Infantería.—Precio 2 rs. mensuales, lo mismo en Madrid 
que en todo el Reino —En Cuba y Puerto-Rico 10 rs. por trimestre; Filipinas 12. 
Dirección general de Infantería.—Negociado 1.°—Circular núm. 405.— 
Por Real resoiucion de 30 ae Marzo último se ha servido S. M. promover, 
por an t igüedad, á Subtenientes entre los sargentos primeros que cuentan 
tres años de efectividad en su empleo á los 33 comprendidos en la ad jun ta 
relación núm. 4.°, con el destino que la misma expresa; dar colocacion en 
compañías á los Subtenientes supernumerarios que se manifiestan en la 
señalada con el núm. 2.°, y disponer al propio tiempo la traslación á otros 
cuerpos de los de la misma clase , contenidos en las marcadas con los n ú -
meros 3.° y 4.° 
Lo digo á Y para su conocimiento, noticia y satisfacción de los in t e -
resados que dependan del cuerpo de su mando, y á fin de que tenga lugar 
el alta y baja correspondiente en la revista del próximo mes de Mayo, y 
que prevenga á los que han de marchar á otros cuerpos lo verif iquen 
desde luego incorporándose en ellos con la prontitud que reclama el bien 
del servicio de S. M., procediendo con respecto i los que se destinan á 
compañías de preferencia y banderas en los términos establecidos por 
regla general , colocándolos en sus resultas. 
Dios guarde á V muchos años. Madrid 1.° de Abril de 1863.—El 
General encargado del despacho, Tomás Cervino. 
. 20 
NÚMERO 2.' 
RiíLACM)N.tKW«ma/ de los sargentas primeros á quienes S. M, por 'Real resolución de 30 de Marzo último, se ha serwdo 




Previ. Alicante, 5 0 . . 
ídem Almería, 4 6 . . . 
ílegto. 
Pro vi. Requena, 72. 
ídem Almería, 4 6 . . . 
Idem Castellón, 5 2 . . 
Cazs. :Figueras, 8 
Reglo. Asturias, 3 1 . . 
Pnrvl. Calatayud, ftG. 
Idem Orense, 1 5 . . . . 
Resto. Almansa, 18.. 
Pravl. Castellón, 52. 
Idem Monterey, 3 1 . . 
Reglo. Asturias, 31... 
Provl. Lugo , 5 
Reglo. Mallorca, 13.. 
Idem Saboya , 6 
Provl. Gerona, 5 7 . . . 
Reglo. Isabel II, 32 . . 
h o m b r e s ! 1 
D. Juan Perez y Martínez 
D. Pedro Penalver y Serrano 
D. Francisco Castro y Mata 
D. José Fernandez y González. 
D. Cretino Romero y Beltran 
D. Juan Perez y Fernandez 
D. Eusebio Hernández y Baile 
D. Juan Bordonado y Gozar 
D. Eduardo Alonso é Iglesias : 
D. Simón Corriendo y Gómez 
D. Francisco Salinero y Bell ver 
D. Antonio Sánchez Macías. 
D. Salvador Martínez y G a r c í a . . . . . . . . . 
D. Jacobo Mufiiz y Diaz ; 
D. Angel de la Fuente y González 
D. Antonio Mendez y Fachal 
D. Francisco Manzano y Solís. 
D. Pedro Jimenez y Estepa 
















































Málaga , 4 0 
Castilla, 16 



























Gazs. Alcántara. 20.. 
ProvL Ronda, 22 
Reglo. Albuera, 2 6 . . 
Idem Castilla , 1 6 
Idem Rey , 1 
Gazs. Barbastro, 4 . , . 
Regto. Soria, 9 
Colegio. 
Regto. Ceuta 
Pro vi. Zaragoza, 55.. 
Idem Zamora, 8 
Cazs. Chiclana, 7 . . . . 
Colegio 
Regto. Guadalaj.a, 20. 
D. Marcelino Ereño y Orue 
D. Francisco Godoy é Hidalgo 
D. Alonso Sánchez y Sánchez 
D. Andrés Matilde y Moreno 
D. José Sánchez Conejero 
D. Eduardo Danino y García 
D. Vicente Sánchez y J i m e n e z . . . . 
D. Juan García y Jimenez Yébenes 
D. Francisco Martos y Abad 
D. Francisco García y Jara. 
D. Miguel Olivan y Estaun 
D. José Armisen y Pena 
D. Eulogio Ibañez y Vicente 



















































Reglo. Granada, 34 
Idem 
Idem Toledo, 35 
Idem Africa, 7 
Idem Navarra, 25 
Idem Castilla, 16 
Idem 
Idem Princesa. 4 
Idem Almansa, 18 
Cazs. Baza, 1 2 . . . . . . . 
Regto. Reina, 2 
Cazs. Segorbé, 18 
Regto. Bailén, 24 
Idem América, 14 
Idem Zaragoza, 1 2 . . . . 
Idem Castilla , 16 
Idem Africa, 7 
NOMBRES. 
D.Juan Musso y Sánchez 
D. Antonio Reyes y Mansilla 
D. Sebastian Bermejo y Fernandez 
D. Eduardo Bel (irán y Delgado 
D. Rafael Mogollo 11 y Daza 
D. Roque Manglánó y Guajardo. . 
D. Benigno Martínez y Arízcurren 
D. José de Oriol y Gordo 
D. Federico Camarasa y Casado 
D. José López Rameri 
D. Alfredo Ruiz y Perez 
D. Rafael Ledesma y Nuñez 
D. José Cárdenas é Hita 
D. Manuel de Resa y Tierna 
D. Bartolomé Fiol v Rivas 1) 
D. Juan Sánchez y García 










































Granada, 3 4 . . . . 
Idem 
Mallorca, 13 
Cantabria , 3 9 . . 
Navarra , 2 5 — 
Alba Tormes, 10 
Tarifa, 6 
Princesa, 4 






Zaragoza, 1 2 . . . 
Caslilla; 1 6 . . . . 
Africa. 7 














































Plasencia, 32 . . . 
G¡udad-Rod.°. 12 
Tuv ; 18 
Castellón, 5 2 . . . 
Ciudad-Rod.0,12 





D. Juan Mozas y Nuñez 
D. Víctor Sánchez y López 
D. Jerónimo Cándido y Guerrero. 
D. Víctor Tartas y Ramiro 
D. Agustín de la Vega y Perez 
D. Mariano Barceló y Rungaldier. 
D. Francisco Calvo y F u e r t e s . . . . 
D. José Rodríguez y Perez 








B . a 
Batallones 
Cazs. 
2 . ° 
Cazs. 
2 . 8 







Príncipe, 3 . . . 





Antequera, 16 . . 
Castilla, 16 






















4 . a 















4 . ° 
2L° 
2 . ° 




4 . ° 
4.° 
1 . ° 




1 . ° 
2 . ° 
1.° 
Cuerpos. 
Zaragoza, 12. . . 
Idem 






Cantabria, 39 . . . 
Navarra, 2 5 — 
Zamora, 8 




S. Fernando, 11. 
Zaragoza, 1 2 . . . 
NOMBRES. 
D. Guillermo Moragues y Bibiloni 
D. Casimiro Veguer y Martínez.. . 
D. José Machado y Blanco 
D. Salvador Freire y Calviño . . . . 
D. Bernardo Muñoz y García 
D. Manuel Ferrer y Perez 
D. José Estirado y Gómez 
D. Enrique Gispert Larramendi . . 
D. Manuel Alonso y Rodríguez. . . 
D. Javier Jácome y Osorio 
D. Salvador Morana y López 
D. Antonio Trucharte y Villanueva 
D. Andrés Castro y López 
D. Germán Castro y López 
D. Cipriano Robles y Zarrans 
D. Juan Fernandez y Corredor . . . 





















4 . ° 
l . ° 
2 . ° 










2 . ° 















Aragón, 24 . . . 
Saboya, 6 — 
Idem 
S. Fernando, 4 4. 
Príncipe, 3 . . . 
Isabel II, 32. 































































Antequera, 16 . . 
Vergara, 1 5 . . . . 
Sevilla, 33 
Murcia , 3 7 
Cantabria, 39 . . . 
Málaga, 40 . 
Málaga, 2 0 . . . . 
QAina Ó, ¡jül la', Ir. 
Burgos, 36 
Fijo Céuta 
Asturias, 3 1 . . . . 
Navarra^ , 2 5 . . . . 
Sevilla, 3 3 ; . . . . 
León, 3».'. 
Antequera, 1 6 . . 
Las Navas., 1 4 . . 
Tarifa, 6. 
D. Martin Quevedo y Pons 
D. Melchor Pardo y Gutierrez 
D. Ricardo Carnicero y Pecell in. . . 
D. Eugenio de la Iglesia y Carnicero. 
D. Ricardo Milian y Martínez 
D. Cárlos Rodríguez y Rodríguez. 
D. Félix La ra y Leumain 
D. Enrique Navas y Vega 
D. Manuel Rodríguez y Vare la . . . 
D. Laureano Salas y Manzano 
D. José Soriano y Olivan 
D. José de Campos y Barros 
D. Santiago Gozalvez y Catalá. . . . 
D. Eduardo Abreu y Castaños... . 
D. Pedro Hileras y Cerveras 
D. Patricio González y San Vicente. 
D. Juan Guzman y Morales.. . 
D. Vicente Palazon y Sánchez. 
D. Eduardo Cuevas y Pica yo . 
ÍX Jeeé Bfave y Gomea 
0. Luis Sampol y Roselló 
Di'HNürio Sacristan y D í a z . . . 
Di'Fédéricot THam y Ortigosa. 
QJL'Federico Agudo de Vives;. 
Di 'José González y Velase© . . . 
DUJoaquin García Obregon 
i* " ' 
0. 





Eduardo Rriter é Hidalgo 
Abelardo García y Sánchez . . . 
Waldo Romero y Quiñones . . . 
Pedro Maceres y Nogueron . . . . 
Manuel Bueno y Sánchez 































rd. : id.o 
Stip er numer. . 
Ddem 
Bdem 
Extremad.', 1 o.. 
Figueras, 8 
Cataluña, 1 . . . . 
Almansa, 18 . . . 
Castellón, 5 2 . . . 
Fijo Ceuta 
Galicia, 19 
Burgos, 3 6 . . . . . 
Alba Tormes, 10 
Cantabria, 39 . . . 
Alba Tormes, 10 
Aragón, 21 
Valencia, 4 8 . . . 
Llerena , 1 7 . . . . 
Luchana, 28 
Córdoba, 1 0 . . . . 




Mallorca, 3 5 — 
Asttírias, 34.., . . 
Cataluña, 1 . . . . 
Toledo, 35 
&. f emando , 11. 
Barcelona', 3 . . . . 
Llerena, 17 . . . . 
Figueras, 8 . . . . . 
Arapiles, 1 1 . . . . 
•Cuenca, 27... 

















































Chiclana, 7 . . . . 
r 
I ' M f O' ' . • V k | \ • i'-' U}H • 
<ir- ' iv • W n,\ 
NOMBRES. 
? • i O'! • 
VC, •. ; , i 
D. Antonio Gimenez y Placer. 
D. Eduardo Martínez y Hervella. . . 
D. Manuel Arraijo y Soldado 
D. Eduardo Cebrian y C e r v e r a . . . . 
D. Alejo Ardisana y Carmona 
í nr 





















•. t u i > 








. . . . . . „ 
• ' • t . ' , ' ' ' !, • • 
Madrid 4.° de Abril de 4863.—El General encargado del despacho, Tomás Cervino. 
Hi jí'i 
- ff 
, « Úá ir,c. 
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Dirección general de Infantería.— Secretaría.— Circular núm. 406.— 
El Subsecretario interino del Ministerio de la Guerra , en Real orden de 4.® 
del actual , me dice lo que sigue: 
«Excmo. Sr. : El Sr. Ministro de Marina, encargado interinamente del 
despacho del Ministerio de la Guerra, dice hoy al Teniente General D. Anto-
nio Ros de Olano, Marqués de Guad-el-Jelú, Director general de Infantería, 
lo siguiente: La Reina (Q. D. G.) se ha dignado disponer se encargue V. E. 
nuevamente de la Dirección general de Infantería, y cese en el despacho 
de los asuntos ordinarios de la misma el Mariscal de'Campo D. Tomás Cer-
vino y López de Sigüenza, Secretario en comision de dicha dependencia; 
quedando S. M. satisfecha del celo é inteligencia con que ha desempeñado 
el citado cargo.» 
Lo que traslado á V para su conocimiento y efectos consiguientes. 
Dios guarde á Y muchos años. Madrid 4 de Abril de 4863. — El 
General encargado del despacho, Tomás Cervino. 
A LOS JEFES DE LOS 80 BATALLONES PROVINCIALES. 
Dirección general de Infantería.—Negociado 4.°—Circular núm. 4 07.— 
Por la relación que á continuación se inserta verá V los individuos que 
del arma de Caballería han optado por su pase á situación de provincia, 
con arreglo á la Real orden de 5 del pasado, y destino al batallón de su 
mando, los que habrán sido alta en la revista administrativa del presente 
mes , según previene mi circular de 7 del próximo pasado, y si se hubiera 
omitido el alta de alguno lo verificará en la revista administrativa siguiente, 
debiendo advert ir á V que las filiaciones de los individuos que figuran 
en la citada relación fueron remitidas á ese batallón por el correo de 26 del 
anterior. 
Dios guarde á V muchos años. Madrid 4 de Abril de 4863. 
• 
JEi Marqués de €fuad-ei-JeM. 
1 H 
Relación general de los individuos de las clases de tropa de los cuerpos del arma que por cumplir su empeño durante 
todo el año de 1864. pasan á la reserva, con arreglo á la Real orden de 5 del pasado, renumiando el derecho á los 
2,000 rs. 
REGIMIENTOS. CLASES. 










Ramón Zerezue^o Cambero. 
Bonifacio Portero Baniguefce 
Vicente Rojas C l e m e n t e . . . . 
Isidro Pascual Cancelo 
Félix Margalejos Pomar 
Tomás Martínez Tarque 
José Moro ü i a z . . 
Narciso Barroso Baños 
Celestino González Perez. ... 
Gregorio Rivas G a m a 
Canuto Bastardo Romero.. . . 
Manuel Jarefio Delgado 
Manuel Martínez García 
Francisco Brumet Monment 
José Cervantes Saez . . 
Alonso Muñoz Cepeda 
Ramón Cañas Guirado 
Miguel Oliva Adrián . 
Pablo Navas Beleño 














































Gregorio Cipriano Serrano 
Isidoro Viel Estéban < 
Manuel de Gracia Gracia 
Manuel Fernandez Tégeiro . . . 
Nicolás Herrero Calle 
Zacarías García Sánchez.. 
Miguel Barrero Mas. 
Juan Mateos de Grados 
Juan Acedo Pedrera 
José Boch Benavente 
Romualdo García Bernabé 
Manuel Nicolás Doguero y Carrasco.. 
José Antonio Pascual Quesada 
Gregorio González Isidro 
Cándido Sánchez Carrasco 
Cristóbal Morilla García 
Martin Pastor Alós 
Silvestre Martínez Bastual 
Lúeas Zorrilla Berbel 
Pedro Gilaber Martínez 
Márcos González Calvo 
Juan Antonio Calvo López 
Nemesio Torvisco Romero 
Benito Márquez Diaz 
Santiago Hernández Santos 
Zóilo Pescador Gómez 
Alonso Domínguez Duque 
Evaristo García Somonte.. 
Antonio Oroca Neira 
José López Vicente ..... 
Francisco Perez Rodríguez 

















Palma de Mallorca. 
Madrid. 

































Manuel Caballero Castillejo 
Bernardo González Fernandez 
Wenceslao Azcarate Perez 
Leandro Losola Garnica 
Tomás Susin Abadea 
Severo Cha rea n Ramos 
Miguel Rivas Berenguet 
Juan SahozNovellas 
Ignacio Gale Remon 
Manuel Labrador Coslumero 
Ramón Gil Alegre. 
Antonio Canadell Vidal 
José González Rodríguez 
Manuel del Rio González. 
Manuel Romanos Ibañez 
Manuel Santiago Auso 
Ramón Fernandez Fernandez 
Tomás Olmo Gómez 
Sergio Quiles Rodenas 
Sergio Muñoz Muñoz 
Santos Blanco Antón 
Antonio López Linares 
Antonio Nogueras Jlui'illo 
Angel Rusarra Antón 
Antonio Martínez García 
Cristóbal Contrerás Jimenez 
Jacinto Fernandez López 



























Cáceres.—San Martin de Trebejo. 
w M 
Jaime Tomás Tomás 
José Alvarez Alvarez 
Rafael Jimenez Aleson 
Pablo Navarro Blanco 
Pedro Gómez Gorrodiano 
Vicente Flores Manfó . 
Benito Villanueva García 
Gi'isantos Robledo García 
Diego Sánchez García 
José Valero de la Cruz 
Juan Guardiola Molina 
Miguel Sánchez Sacristán 
Manuel Calvo Calvo 
Venancio Cabanas 
José Martin Moreno 
Justo Hernán Orduña 
José Casado Contreras 
Pedro Lázaro Gómez 
Vicente Savariego Adame 
Manuel Martínez Jimandor 
Bartolomé Andrade Sánchez 
José Rodríguez Cayóla 
Francisco Navajas Dios 
Manuel Muñoz Almodobar 
¿i » 
Ramón León Rodrigo 
Basilio Casen "Cameco : 
Baltasar Magro Tabera 
Francisco Lezcano Manzaneque 
Sebastian Godino Torrillo 


























Miguel turra . -Ciudad-Real . 
Vilíalon.—Valladolid. 
Ledesma.—Salamanca. 
























5 * i • i * * * 
Q. Celestino Sancho Somovi l l a . . . . 
Diego Terrón Alvarez 
Juan Márquez Gañan 
Miguel Prat Liompar 
Ramón Casas Llar i . . . 
D. Vicente Salmerón Alegre 
Miguel Perez Fernandez 
Mateo O .aña Zapero 
Juan Lobon Ramírez 
Juan Valero González 
Gabriel Espejo Fernandez 
Antonio Nadal Suan 
D. Carlos Vázquez Barros 
Manuel de Soria Sánchez 
Estanislao González Poso 
Antonio Panadero Egido 
Carlos Gimenez S á n c h e z . . . . . . . . . 
Francisco Valero Murillo 
Manuel Benito Fernandez 
Pelayo Perez Tabablo 
Juan Menjibar Car mona 
Nicolás Sánchez Barrios 
Francisco Martin Jervilla 
Eduardo García Sánchez 
Luis Cabello Mateo 
Laureano Ortega Sanz 
Juan Clemente Dol 
























































Manuel Palomo Rodríguez.. 
Antonio Corredera Florencia 
amito Cabanas Trabado . . . 
Félix liamirez Lozano 
José Valero García . . . . ... 
Juan Berruga Nogueras, 
Joaquín Bog Argües 
Miguel Palacios Garces. 
Miguel Martin Sánchez. 
. ~ • • .>».»^ .' 
Segundo Mato Ródriguez.. 
Trifon Navas Alvarez 
Tomás Navas Alias 
Juan Andrés López 
Fernando Rochel Planes . . 
Domingo Buldon Ballester. 
Juan Rulan Arjona.. 
José Sánchez L ó p e z . . . . . . 
Pedro Lachapa Fernandez. 
Bartolomé Monroy Navas.. 
Francisco González Murcia 
Francisco Mier Pía 
Andrés Ruiz Lorenzo 
José Benito Morales 
Antonio Castro González.. 
Pedro Galera Galera 
Mariano Solano la Casa . . . 
Francisco Aznar Gastan 
Manuel Segovia Quirós 
Joaquín Serrano Chacón 
Ginés Ruiz y Ruiz . #.» 
David Alonso Carro 
Villarroya de los Pinares.—Teruel. 
Garcibuey.—Salamanca. 






Pliego de Muía.—'Murcia. 
Peñáflor.—Valladolid. 
Fuencarral.—Madrid. 




Sol ler.—Mal torca. 
Fuentes Claras.—Teruel. 
Cabeceas.—Avila. 
Villaverde de Medina.—Valladolid. 
Madrid.—Madrid. 
Idem.—Idem. 























Soldados de 1 .a 
Pantaleon Santa María 
Pedro Ruiz Gimenez 
Sebastian Rodríguez 
Juan Ser ra Caldera 
Antonio Viscanio Amate. 
Ramón Filiar Sopeña. 
Juan Valero Perez. 
Ramón Altas González 
Toribio Alvarez Morado 
Basilio Frade Sanz 
Felipe Hernández González 
Juan Martin López. 
Manuel Muñoz Agüero. 
Juan López Torrijos 
Benito Gutierrez del Cura 
Casimiro Anizar Aguzar 
Antonio Rios Godoy. 
Antonio Morales Sánchez 
Félix Cabello Sánchez 
Cristóbal Hernández Pablo 
Eusebio Alonso Estéban 
Vicente Pina Olivar 
PROVINCIALES Y PUNTOS QUE ELIGEN. 
Burgos.—-Burgos. 
Almería.—Borja. 
Burgos.—Hornillos del Camino. 
Mallorca.—La Puebla. 
Almería.—Huécija. 
Huesca.—La Puebla de Jonloba. 
Zaragoza.—Alzament. 
Idem.—Letus. 





Burgos—San Adrián de Juarro. 




Calatayud.—Viver de la Sierra. 
Aldehuela.—Calatayud. 
Calatayud— Hubia de Ariza. 
Castellón de la Plana.—Ciral. 
— 
(La continuación se insertará en el número inmediato.) 
i • . 
MADRID: 1 8 0 3 . - I M P R E N T A NACIONAL. 
